











     















                    历史记忆：从正史变形为野史 







































            政治情结：从直面现实症候到遁入历史掌故 
































                      情理观照：从冷峻批判到浪漫
怀旧 



























                   审美表现：从历史正剧到后历史剧 

































    如何看待这种电视帝王戏?从公众的热情收看中，似乎可以见出一种浓
厚的历史兴趣和 高涨的历史意识。对此，电视的“功劳”岂能否认?然而，另
一方面，由于后历史小品诱惑的缘故，公众的历史兴趣其实已经被变形为娱乐
化的历史错觉，他们的历史意识也 沉落到混沌的历史无意识深潭中。对此，
难道电视不是“罪”莫大焉?究竟应当如何把 握上述尖锐对立态度?其实，电
视帝王戏毕竟属于与大众媒介、商业、日常娱乐需要等紧密相连的大众文化，
它可以满足公众在日常劳作之余的休闲或娱乐需要，并且也确实 在宣泄公众
集体无意识方面有一定疏通作用，从而其存在具有某种合理性。由于如此， 
我以为简单地将其全盘否定甚至“封杀”是不必要的和不可能的。然而，这决
不能构成对之加以廉价吹捧或任意认同的理由。我觉得，文化批评界不仅不能
放弃自己的冷峻批 判责任，而且恰恰需要在至少三方面大力加强批评干预：
一是及时而深入地揭示大众文 化与主导文化、高雅文化与民间文化之间的文
化类型差异，避免继续将正史与野史、历史正剧与后历史小品、喜剧与搞笑等
相混淆；二是在承认大众文化的日常宣泄功能的同 时，更有力地澄清其调
和、妥协或美化策略，树立清晰的历史价值观或历史理性；三是 从政府的政
策导向、资金扶持和艺术鼓励以及知识界学理探索和民间舆论等方面，切实倡
导和推动体现当代历史探索新成果而又多元化的历史正剧制作，为公众提供具
有高度 吸引力的历史故事，让他们在历史记忆的纵情复现和想像力的自由驰
厦
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骋中，品尝到真正 丰富、充满活力而又意味深长的历史。果真如此，何惧皇
风帝雨吹野史? 
  
摘自：《电影艺术》（2002.03） 
 
